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➤ L’île de Pâques (Rapa Nui) 
➤ De l’erreur au processus 
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Performances évaluées : PISA 
PISA 2018
« 
« L’analyse d’erreurs des élèves à une évaluation peut informer sur 
le niveau de développement d’une compétence et avoir une portée 
diagnostique » (Vantourout & Goasdoué, 2014)
L’erreur peut être vue comme un écart à l’attendu ou la trace d’un 
processus cognitif (Leplat, 2011)
Certains types d’erreurs peuvent témoigner de compétences en 
développement […] des démarches, mêmes embroyonnaires, de 
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Évaluer et  
réfléchir
Détecter et gérer 
les contradictions
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ANALYSE DES ERREURS - LA LECTURE DE TEXTES MULTIPLES COMME OBSTACLE À LA COMPRÉHENSION ? 
AUCUN TEXTE
UN SEUL TEXTE
« l’environnement et la pollution » (E82)
« les habitants ont lutté 
pour leur survie » (E232) 
« le temps » (E114)
« les oeufs de Pâques mdrrr » (E86)
Motivation ? Persévérance ? 
« les rats car ils sont arrivés dans les canoës des 
colons et ont doublé tous les 47 jours » (E171)
Sources lues ≠ sources citées Croiser avec les données de navigation
Limite de l’item ?
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ANALYSE DES ERREURS - LA LECTURE DE TEXTES MULTIPLES COMME OBSTACLE À LA COMPRÉHENSION ? 
PLUSIEURS TEXTES
UNE ou PLUSIEURS TEXTE(S)
« ce serait les colons qui seraient venus envahir l’île de Pâques. Afin de cultiver les 
terres, ils auraient coupé les arbres. Ensuite, les indigènes auraient voulu replanter 
des graines d’arbres, mais les rats les auraient mangé donc les arbres n’auraient pu 
repoussé » (E57)
« Les rats polynésiens ont détruit les arbres de l'île de Pâques car ça me parait plus 
probable et l'article a l'air plus fiable ». (E112) 
« Les Polynésiens et l’arrivée des Européens qui ont amenés avec eux les rats » (E22) 
Explicitement
Implicitement
Capacité à combiner des informations issues de sources multiples —> Obstacle situé à un autre niveau
« Les rats et les hommes » (E40) 
Impact du fonctionnement en « scénarios » de PISA 2018
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ANALYSE DES ERREURS - L’ARGUMENTATION D’UN CHOIX COMME OBSTACLE À LA COMPRÉHENSION ? 
PAS DE JUSTIFICATION « le rat polynésien est coupable » (E252) « les rats » (E88)
Choix d’une théorie pertinente MAIS non prise en compte de l’ensemble de la question
Motivation ? Lecture de la question ? 
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JUSTIFICATION BASÉE SUR UN EXTRAIT NON PERTINENT
« les rats peuvent doubler tous les 47 jours » (E124)
« les habitants de l'île de Pâques ont taillé les 
moaïs et l'île de Pâques a été colonisée par des 
Polynésiens » (E121)
Mobilisation d’un processus cognitif moins complexe que celui attendu (Schillings et al., 2019)
Retour au texte MAIS difficulté liée à la pertinence des informations 
Analyse des liens entre l’item 6 et l’item 7
ANALYSE DES ERREURS - L’ARGUMENTATION D’UN CHOIX COMME OBSTACLE À LA COMPRÉHENSION ?
JUSTIFICATION DÉFORME LE TEXTE « les rats qui ont mangé les palmiers car on trouve encore des traces de 
dents » (E202)
« les hommes européens ont taillé les arbres. » (E247)
Retour pertinent au texte MAIS confusion dans les propos, interprétation erronée
Difficulté liée à la navigation entre les textes ? 
Liens entre items sources simples et sources multiples 16
JUSTIFICATION NON ISSUE DU TEXTE « selon moi ce sont les rats qui sont la cause de la disparition des grands 
arbres car si c’était les agriculteurs qui avaient bougé les arbres, on 
aurait des témoignages » (E12)
« Je pense que les hommes ont joué un grand rôle dans la disparition des 
arbres. L'homme est toujours responsable dans la destruction du 
monde. » (E107) 
Mobilisation de connaissances ou croyances personnelles MAIS sans retour au texte (Schillings et al., 2019)
ANALYSE DES ERREURS
JUSTIFICATION TROP PEU DÉVELOPPÉE
JUSTIFICATION CENTRÉE UNIQUEMENT SUR LA FIABILITÉ 
« je pense que ce sont les colons qui ont usé des ressources 
naturelles. » (E48) 
« Je crois que l'article n°3 est une source fiable, car 
la description est réelle et plusieurs noms de 
scientifiques connus sont cités. » (E155)
« les rats polynésien car on a retrouvé des traces du 
passage de ces rats» (E217). 
Davantage une difficulté à écrire ? 
« les rats car selon les sources c'est ce qui semble 
le plus probable. Les scientifiques, les enquêtes et 
études c'est leur métier. (E186)
Recherche de la source du message pour prendre 
une décision entre deux positions contradictoires 
MAIS pas de retour au contenu
Accorde la confiance aux scientifiques  
(Brem et al., 2001 cités par Rouet & Britt, 2014)
Apprentissage de cette stratégie ? 
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QUE NOUS APPRENNENT LES ERREURS DES ÉLÈVES ? 
Pas de justification
Justification basée 
sur un extrait non 
pertinent
Justification non 






uniquement sur la 
fiabilité 
Aucun texte 10
Un seul texte 18 11 2 8 14 2
Plusieurs textes 1 3 5 8 7 4
Un ou plusieurs 
textes 8 3 4 4 8 0
Jugement sur 

















Limite de l’item ?
« Scénarios »
En lien avec l’unité




AFFINER L’ANALYSE D’ERREURS 
➤ Croiser les réponses erronées et les données de navigation des élèves 
➤ Analyser les liens entre items 
➤ Réaliser des laboratoires cognitifs via l’unité libérée pour observer les 
comportements des élèves en situation et/ou interroger les élèves sur leurs réponses 
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